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✠✲ì❆æ☞ê☞î✳å❯ï②í✢ç✳ê ç✲æ❍ì✱ôÐí❍è✱è✱æ☞å✶éëí✡ï❆ä✵ê✻✕❜é✤ï✰✗✝☛ í✢ì✱ä✦ó✢é✼✵✢ä✕ç➭ð✿ò☞✑✾✽✿ ✄✽✩✓❁❀
í◗ç✰ê❃❂✔✽❄❂ ❀ ý❅✑❆✽❇ ✧✽✘✓ ✎✡❈❉✦ û❾ì❆ä✵è✰✠✎ä✵å❯ï❆é❊✵❍ä✕ñ✥ò✁✶✦ã✓äPí◗ñëè♣æ➭ê☞ä✩❋✳ç✳ä▲í●✠✳í✒❍
ì❦í◗ôPä✶ï❆ä✕ì➉è✱ä✶ï❏■❑✢✬ø ù✔▲②û✙í▼✠✳í✢ì♣ï❆é✥å✕î✲ñ✥í✢ì❏✠✎æ✢é✥ç❍ï➺é✤ç◆✕✔✗✲éëå❖✗◆✕❜é✥ñ✤ñ❖ð✰ä
ê☞ä✵ç✲æ◗ï❆ä✵ê◗P❘✶❚❙→æ◗ï✱ä❖ï✰✗✰í✡ï➏õ ê☞æ✿ä✵è
â✽Ý✡Ø
ê☞ä❯✠✎ä✕ç✳ê➺æ✢ç➉ï✰✗✲ä✺✠✳í✢ì❆í✢ôPä✶ï✱ä✵ì❱✶
ã✓ä➍ï❉✗✲ä✕çPé✥ç❍ï❆ì✱æ☞ê☞î✰å✶ä❜í▼❲♣ð✲é✥ñ✥é✤ç✲ä♥í◗ì❖❳✖✞❏æ❍ì✱ô❩❨❭❬✄☛❫❪✷☛❴❪✴■❩❵ ø ù✆û
í◗ç✰ê➭ñ✥é✥ç✲ä✵í✢ì✔✞❏æ✢ì❆ô➻è❜❛❚❬✔☛❝❵ ø ù✆û❄❞✘❬✔☛❝❵ ø ù❏✶➏ã ä➉è✡✗✰í◗ñ✥ñ❁í✢è❆è♣î✳ô▲ä
ï✰✗✰í✡ï●❨ éëè➻å✶æ❍ç➈ï✱é✥ç➈î✳æ✢î✳è✵û❡❨❢✑✮❣❏ ✡✛✐❤✡P❆✓❦❥ ❧✄✑✮P❆✓♠❂♥❣◗❂ ❀ ❂♥✛♦❂ ❀ ❥
❧q♣●❂♥❣◗❂❯❀r❂♥✛♦❂✩❀✬ ✧s❢P✏✢t■●❤☞ï❉✗✳í✡ï❜❨➴é✥è❜å✕æ✿ä✕ì❦å✶é✼✵✢ä✢û
✉✇✈②①
♣ ❥
①
✑③P❆✓➏ý é✥ç☎✞
④❚⑤
❀
❨❢✑③❣❏ ✰❣❏❤✡P❆✓
❂♥❣◗❂ ✦
❀
  ✑♣þ✜✓
s✇P⑥✢⑦■●❤❁í✢ç✳ê✛ï❉✗✳í✡ï⑧❨★éëè✩è✱ò✿ôPô▲ä✕ï✱ì❆é✥å✢û⑨❨❢✑③❣❏ ✰✛❭❤✰P❆✓✦ý⑩❨✐✑✮✛❭ ✰❣❏❤✡P❆✓✶û
s♠❣❏ ✡✛❴✢❫☛ û✺s♠P❶✢❴■●✶ ã ä í✢ñ✥è✱æ ì❆ä❱✳➈î✲é✥ì✱ä✛ï❉✗✳í✡ï★æ✢î✳ì➴ñ✥é✤ç✲ä♥í◗ì
✞❏æ✢ì❆ô➻è❡❛❄í✢ç✳ê❷❞②ð✎ä✦ð✎æ✢î✲ç✰ê☞ä✵ê♦❤☞í✢ç✳ê❷✞❏æ✢ì➍è✱é✤ô❷✠✲ñ✥é✥å✕é✍ï◆ò❍û★✕❀ä✦í❍è✱è✱î✲ôPä✦í
❲✱å✕æ✢ô❷✠✲ñ✥é✥í✢ç➈ï❉❳➺æ✢î☞ï❉✠✲î☞ï✵û✾❞✁✑③✛☎✓⑧ý❸❛✄✑✮✛q✓✶ûqs❏✛●✢✝☛❹✶
ã✓ä✩è✡✗✳í✢ñ✤ñ✎í◗ñëè♣æ✆ô➻í✁❺✢ä→å✕ä✕ì✱ï❆í◗é✥ç í✢è❆è✱î✲ô❷✠☞ï✱é✥æ✢ç✳è⑧æ✢ç➻ï❉✗✲ä✖✠✳í✢ì❆í✢ô▲ä✕ï✡❍
ì❆é✥å➊ê✲ä❯✠✎ä✕ç✳ê☞ä✵ç✳å✶ä➺æ✘✞✹❨✎û❢❛❳û✎í◗ç✳ê✝❞✘✶❜ø➒ç♠✠✰í◗ì✱ï✱éëå✶î✲ñëí◗ì♥û✾✕❀ä➉è✰✗✳í◗ñ✥ñ❁è✱î❄✠☎❍
✠✎æ❍è✱ä➻ï✰✗✳í◗ï✵û✄✞❏æ❍ì➺è✱æ✢ôPä✻❋✳ç✲é✤ï✱ä⑦✑③✠✲ì❆ä✩✞❏ä✵ì❆í✢ð✲ñ✥ò è✱ô➻í◗ñ✥ñ❻✓➊é✤ç➈ï✱ä✵ó✢ä✵ì◗❼Pû❘❨
ô➻í✧ò ð✎ä✆ä✩❽☎✠✲ì❆ä✵è❆è♣ä♥ê➴í✢è
❨❢✑③❣❏ ✰✛❭❤✰P❆✓➯ý ❾
❿
➀❁➁
✎▼➂
➀
✑✮P❆✓✔❨
➀
✑③❣❏ ✰✛q✓✩  ✑➃✂✁✓
s✥❣❏ ✰✛➄✢➅☛✫ ➆s✥P➇✢➈■➴ût✞❏æ✢ì➫è♣æ❍ô▲ä
➂
➀
❬❹■ ❵ ø ù í◗ç✳ê
❨
➀
❬✏☛➇❪➉☛ ❵ ø ù✆û❷➊ ý þ★ ❯➋❱➋❯➋✩ ❖❼❷✶➄✸✺✗✲éëè➌❲✱è✱ä❯✠✳í✢ì❆í✢ð✲é✥ñ✤é✤ï◆ò✢û ❳
æ✢ì✟❲✱í✘➍Pç✳ä✢û ❳➫í❍è✱è✱î✲ô❷✠☞ï❆é✤æ❍ç➯æ✢ç➯ï❉✗✲ä✫✠✳í✢ì❆í✢ôPä✶ï✱ä✵ì➴ê☞ä❱✠✰ä✵ç✳ê☞ä✕ç✰å✶ä➁éëè
å✶ì❆î✳å✕é✥í✢ñ✳ï❆æ▲å✕æ✢ô❷✠✲î☞ï❦í✡ï✱é✥æ✢ç✰í◗ñ✎ä✩➍ å✶é✥ä✕ç✳å✕ò❢❤❇✗✳æ✒✕❖ä❱✵✢ä✕ì♥û❍å✕ä✕ì✱ï❆í✢é✤ç➭ì✱ä✵ñ✥í✘❽❇❍
í✡ï❆é✤æ❍ç✳è✩í◗ì❆ä✬✠✎æ❍è❆è♣é✥ð✲ñ✥ä✝➎✤þ❱➏✘➐❭û❘➎ ✂☞þ✩➐➑✶⑧➒✲æ❍ì✩è✱é✤ô❷✠✲ñ✥éëå✶é✤ï◆ò✛æ✘✞➏ä❯❽q✠✎æ❍è✱é✤ï✱é✥æ✢ç❤û
✕❀ä➣í✢è❆è♣î✲ôPä★ï❉✗✳í✡ï✝❛✟í◗ç✰ê②❞★ê☞æ ç✳æ◗ï➭ê☞ä❱✠✰ä✵ç✳ê✬æ✢ç➉P❘❤✦é✤ç❉í❍å❯ï❆î✳í◗ñ
✠✲ì❦í✢å✶ï✱éëå✶ä✢û✲í✘➍➻ç✲ä✆ê☞ä❯✠✎ä✕ç✳ê✲ä✕ç✳å✕ä➊é✥è➍ì❆ä✵í❍ê☞é✥ñ✤ò➴í❍ê☞ôPé✍ï✱ï✱ä♥ê♦✶
➓
î✲ì②í◗ð✳è♣ï✱ì❦í✢å✶ï❡✠✳ì✱æ❍ð✲ñ✤ä✵ô è♣ï❆í✡ï❆ä✕ôPä✕ç➈ï❜éëè❀ï✰✗✲ä✵ç⑨❬✄✞❏æ✢ì②í✢ç➈ò✻P⑦✢✝■➴û
❋✳ç✳ê✝➔✄✑③P❆✓❡✢▼☛ è♣î✳å❖✗➭ï✰✗✰í✡ï
❨✐✑✮➔❚✑✮P❆✓♥ ✰✛❭❤✰P❆✓➫ý❦❛✄✑✮✛q✓✩ ❦s☞✛→✢t☛❃❤ ✑➣✆★✓
í◗ç✰ê▼↔❇✑✮P❆✓❡✢❄ø ù✪ó✢é✼✵✢ä✵ç➭ð✿ò
↔❇✑③P❆✓⑧ý✲❛✄✑③➔✄✑③P❆✓✰✓♥➋ ✑✮↕❇✓
ø➒ç❄ï✰✗✲ä✆ñëí◗ç✳ó✢î✳í✢ó✢ä✩æ✘✞❁ï❉✗✲ä✆é✥ç❍ï❆ì✱æ☞ê☞î✰å❯ï✱é✥æ✢ç❁û❄❨ éëè➍æ✢î✲ì✔✠✳í✢ì♣ï❆é✥í✢ñ❾ê☞é➛➙✽ä✕ì✰❍
ä✕ç➈ï❆é✥í✢ñ✎ä✜✳➈î✳í✡ï❆é✤æ❍ç✫✑❏é✥ç●✕❀ä✵í✁❺◗✞❏æ❍ì✱ô→✓✶û❇P➁é✥è❀æ✢î✳ì✯✠✳í✢ì❆í✢ôPä✶ï✱ä✵ì✵û★➔❚✑✮P❆✓⑧éëè
æ✢î✳ì✺❋✳ä✕ñëê✝✵✧í✢ì✱éëí◗ð✳ñ✤ä❍û✿í✢ç✳ê♠↔❇✑③P❆✓❀éëè❜æ✢î✲ì➍æ❍î☞ï✰✠✲î✲ï❱✶
➜
Õ✩Ô❩➝❜Ú✡Ù❯Ø❭á❈Û✶ß☞à✥Ú✡Ù✴➞✶â✲×❯Ø⑥Ú◗â✳Ø❭á❈Ú✡Ø❭á❈Ý✡â❢➟✇➠❢➡❄➢✕Ù❯Þ➻Ú✡à❤Ü⑧á✮â
ø➒ç➊ï❉✗✲éëè✼ä❯❽✲í◗ô❷✠✲ñ✥ä✯✕❀ä❖å✕æ✢ç✳è✱é✥ê✲ä✕ì✼ï✰✗✲ä❖ï❁✕❖æ✁❍✽í✢ç✳ê❚ï❉✗✲ì✱ä✵ä✩❍➒ê☞é✥ô▲ä✵ç✳è✱é✤æ❍ç✳í◗ñ
ï✰✗✳ä✕ì❆ôPí✢ñ☎❋✳ç✳è➏è✡✗✲æ✒✕❜ç▲é✥ç❷➒❳é✥ó✢î✲ì❆ä✆þ✁❤✢ï✰✗✲ä♥è♣ä❜ä❯❽✲í◗ô❷✠✲ñ✥ä✵è✺ô➻í✧ò➉ð✎ä❏✑❏é✥ç☎❍
ï✱ä✵ì❆í❍å❯ï❆é❊✵❍ä✕ñ✥ò☎✓❀í❍å✕å✶ä♥è✱è✱ä✵ê➭æ✢ç★æ❍î✲ì②ã ä✕ð✛è♣é✤ï✱ä✒✎✒✶✯✸✺✗✲ä➤❋✳ç✳è✦å✶æ✢ç✰è♣éëè◆ï❜æ✁✞
í✝✵✢ä✵ì♣ï❆é✥å✵í◗ñ⑧å✶ä✵ç➈ï✱ì❦í◗ñ⑧❲✡✠✎æ❍è♣ï❉❳➭æ✘✞❜å✶æ❍ç✳ê☞î✳å✶ï✱é✼✵✿é✍ï◆ò⑥➥
➦✁♣
í✢ç✳ê☞✞❏æ❍î✲ì⑧✗✲æ❍ì✡❍
é✼➧✕æ✢ç➈ï❦í◗ñ➤❲✱è✱î✲ð☎❋✳ç✰è✰❳➭æ✘✞➍å✶æ✢ç✰ê☞î✳å❯ï❆é❊✵✿é✤ï◆ò
➥
➦☎➨
 ✷➩→ý þ★ ❯➋❯➋❱➋✩ ✡↕❭❤ ï❉✗✲ä✇❋✳ç✳è
➫❁➭✾➯➳➲★➵✩➸❡➺✿➻✩➼➣➼➣➽❇➺ ➾♥➾❖➚❖➪✿➶♥➪✜➹➣➼➣➘➳➴✿➷♥➬ ➮✔➘ ➼✰➬ ➷❁➱✿➪✘➾✰✃✿➴✒❐❖➱✘➾✰✃✒➴✒❐❖➱★➬ ➽✁➱❱❒⑨➚❖➴✿➱
➭❄➯➳➲❇❮✩➸❡➺✿➻✩➼✮➼➃➽❇➺ ➾♥➾❖➚❖➪✜➶♥➪✿➹➣➼➣➘➳➴✿➷♥➬ ➮✔➘ ➼✰➬ ➷❁➱✿➪✒➾✰✃✒➴✒❰❖➱ Ï✰➾✰✃✿➴✒❰❖➱ Ï♥➬ ➽✘➱✜❒
Ð
➘➳➶✿➬★Ï♥➬→Ñ♦Ò♦Ó❖Ô❢➚❖➴✜➱✷Ñ⑨➻✿Õ➃➷❁➷ÖÔ③×❚➘➳➮✔➷❁➴✿➹➣➘➳Ó♥➴✒➚❖Ø✁Ñ❆➻✜➷✡Õ➣➮✖➚❖Ø
Ð
➘➳➴✿➹✡➬
å✶æ❍ç✳ê☞î✳å✶ï●✗✲ä♥í✡ï✻✞❏ì❆æ✢ô í➆✠✲ì✱ä♥è✱å✕ì✱é✥ð✎ä✵ê➫î✲ç✲é❊✞❏æ✢ì❆ô❑Ù✳î❄❽✬è✱æ✢î✲ì❦å✶ä❍û
➥
➊✒Ú Ú❭û
í✡ï❜ï❉✗✲ä➊ì❆æ✿æ◗ï✵û
➥
Û❆Ü③Ý♥Ý✰Þ✶û☞ï✰✗✲ì❆æ✢î✳ó✁✗❄ï✰✗✲ä⑧✠✎æ❍è♣ï✦í✢ç✳ê❄ñ✥í✢ì✱ó❍ä✩❍➒è♣î✲ì✰✞❈í✢å✕ä✩❍➒í◗ì❆ä✵í
è✱î✲ð☎❋✳ç✳è➊ï✱æ✛ï❉✗✲ä➭è✱î✲ì❆ì✱æ❍î✲ç✳ê☞é✥ç✲ó✝Ù✳æ✒✕❜é✥ç✲ó➁í✢é✤ì✜❤❳ï✰✗✲ä➭ñ✥í◗ï♣ï✱ä✵ì➉éëè➉å❖✗✳í✢ì✡❍
í✢å✶ï✱ä✵ì✱é✼➧✕ä♥ê ð✿ò í è♣é✥ç❄❺ ï❆ä✕ô❷✠✰ä✵ì❆í◗ï✱î✲ì❆ä
➥
➔❭♣❍û❖í✢ç✳ê❃✠✳ì✱ä♥è✱å✕ì✱é✥ð✰ä♥ê❹✗✲ä♥í✡ï
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